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REDACOIO I ADMINISTRACIO
ANY I NUM.18, NUMERO SOL.TI 15 cISSUBSCRIPCIOI 2'SO P ESSETES ME9MATARO. 12 AOOST 1936.carrer de Barcelona, 13 TeltHon n.? 2SS
L. bale scbre la qall ft"iDitlll II raO d'�lIer d�j8 eossce mllUan, ea i'bonor.
Tol bo fan en nom do i'boao,; tol ho f,n per "honor: aense ho sor, n? po! jOltil.
car·le nl on 101 militar. mllUaf•• lv�c.l. en armel eontra I. Re-
Denes be: una plr' (onaidenble de mllltare a Esplny" Sal vegadl cIs qne public •. Ei§ tndlscnuble, pero, 18 vlc1o.
parlaven amb mea 10roH de I' honor, qaln bl' �rrlball'bol'i croclal de pos�r.lol a ria del poble,
provi ,hln ca'gal-alllberall de tola men. d'.tenaanl-Ienle cap irande.1 i Icnle Delem ahlr que eonllderem Iqaelll
ap honor. lelmanl com a Irlnleendenill per I.
La blllOrf. del ml1lfarllme elpanyol. e!. de lea eoses mel vergoIlY0!Jel que ell marx. de leI operaelons, Eviden.menl,
clo11danl han hlgot d"ao1nlar. Ell. cI,alannobrefol ubem bona parC de com el I-txecaclO de lei lenrencleu rec.lgade.
.,.tor, III vllentll[II'boDor de ceria mllitlrl,:fr-t bell'fgenn! amb lei eoses me! II· conira ell ex-generals sedretcsos, per
Ifldes, desde elcatalr ell deUaiol1InllI embrotar·lc smb lel'banderc.. an� part, I el setge d'.Ignne; important.
'._ -QDln bin hlgot d'oralnlrztr an cproaancllmiento» no hill' compta' mil, en clpHall, per 1'.It", hlurlD d'inflalr len.
1:1p moment, 1mb II valentia perlon.l d'elll matelxol. Complen I II bC!ltreg. tnl- �lblemeElI I I�, preclpUllcfO dela elperall
JUzlr I'execeft, et'qaal compost per lo'dlt!! ea servel obila�tor!, eJ portat I !'lcclO esdevenlments
.•d; II m.lner. mel covlrda I me!l vII, perqa! relli jaDylt al. clalla que defen51n ell SOli htcOmpfibles ell ClIO; que em
1:lpl.
.
" regiltrea cld. dl., en demozlnciO de
To! abo perqae, arrlb.dl l'hora de jalnlclf diVlnt de I, JOllfci8, CIP, absc- -, �'ffp:rU herolc dell nostree comba'entl
10.•• ment CIP, Unaol 'I gaUard!. d'accepflr per ell, 'I me!l pema retpOnnb!ll1lt. I de Ira delmonll zlcfo dels enemlc!I.F� 'tltlc, I f. vergollya, Iltgrr'l�1 dc:cllucfons'quc Goded I Barrlel cap. de II sc­
dlcl6 i Bnceloa'l, .hin fet daVIn! dei CrlbanlJ, (nidorsl ,�otbom, Ids matelxos




cap•. , .' ,_.
-
'Etll "aben, n.toralmen!, qae hln porillill mort, loidlls qae el govern ell
bawla' cOIila':- P�ro Ilio no h� CIP Importancll, pcl que el vea. I nl 'a dfanU.r.del
-
;;ORJ,K;��lllb qae eU� en del en pompoJameni cl'b01fOr� =1Dn iosal eOltenir.
E�. doa,ge�e·�.l' calp-ablel de Dill crimI, ,.'han a!!;d, unic.men. per dlr qae-ella
no hI eren.
_
I If. recordeD el gell deLiah Company., en bore. Iraifqaes I croel" qaln
lenla dlvanlla r�lIponllbllUlt d'an I'!;,menl contra el peder de I. Reptibllca en
-anl'n, de flccl0501-i .r. b. eltaa vind(cld. glorlosameltJ I. leVI riO - seceplant
per ,ell, 1mb honor, I amb_!I,Ie,nU., tota I. relponslbiHta'.
LI hll orla dell mlIltara covard. I !rli jorl II pth, ba d'hlver'le Icabat per
J!mprC!. ell Irrlbar alia on""aal, amb I·Ampai�ciO.
LI 811at del paft bo ex!gel ••










I me penonilcldl del mUlllr ob tie
.
;1 �r::r��C�I�:�11a�:n�:�la:l: II�::::�:mlrroqalnl contra II leva propl. pl.
Irla. Aqaesl pcnonalge et len II dobte el
mel alolelc I el ell clfnlc mel carl61
qae dea oferlr-tc I ,. erfilca Internlclo·
Ilil. Aforlanldlment lothom liP I que
Itenir'le qOIll u tractl de Irobar r.6
qae jaltlliqai fet., per la eevi monll­
tremUI', inquIHliclb!e ••
A loj Imea n'hi ha blaai I n'hl bl
d·n·aener.l. Fflneo •.
Palmlons .normlll mal conUnaadel
en nltaulelu saperbloles. Home. qae
110 rc!pecfen el penslr dell .Urea: lIa·
vor ml' eDel qoe, com e. pot compro­
Vir, arriba I II mel blixi concepclO de
I'honor I conlameix II mes stevos. tni­
doril, lot .greDjan'-I. 1mb ell rlbell
del rldicol.
fll .Ure. CtpS dirlie�ltl d'aqaeli
alemph\. con!r':t el feilm qae el pob,le
el dod, no el qaeden CDr.a 1mb alxo
de donlf 'emllt comenilrl mordl!;­
mord:!; pels ini:lon-dell ea:ranaerl.
Adbac, GorJed, 110 laplaae! tenlr eal.
len c&lgadll, 011 momenl de dlgnlta!.
c-M'bc relat, dlgne, perqoe m'hln
a':andona'.»
A!xf ,. delmor!ntZlcf6 el pafenUlz ;
LI deamoralllZlel6 qae regna enlre
ell ClPI dlrigents del movlment ledl·
:£1(59 felxlatl c041rl II Rep tibllca es lal,
qoe farla enroglr de vergoJl yl III boo
me. de.mb mlgrat sel1Umenl de I'bo­
nor.
Mlrea ai el toaclzcll poc rqael' sentl­
menl de re.ponllbflUi'. ell veraony.nll
clbdm. de II cmllliaradi:t, qtle nl 'In
Iota pou'n car. ell < qoe leeuevfl deal·
viaences relUn lanoradeo de II crfUcl
ea1rlager" qae _quelts dies hi .Ibat I
hi comentlt lea reny nell leis qaailica.
lIuI poe edilclnts qae bin Hngo' cnire
II ela qal pretenlen utvu l'Esp.ny ••
Amb onl incolliclencfa perfeclamenJ
felxhlitl poqaea veg.del reglstrlda a
II hlafodl, a oidea del m6n enter el
Ireoea, com volgarmenl dlriem, ell dra·
pets .1 10J ... De COVI rda ., de desertors a
II cia,. no el delxen.
. 011 Roble" qae del de fora del pe­
rill, cercI mlljan. econoiDlcl per a con-
11aoar 'I mlta"!;1 en lei terre.lberl·
qoe., el Imenl!;I' de mort per onl mi·
, IItlrl qae a bll'.meat ovlren 'a leva co.
Y.rdl •• Franco; l'ex gen�ral franco, hl-
La situacio general del moviment
POi dursr encsra mol! la breg. d's- I gadl, I sens dubte, velent els ItcelO'OI,
que.11 l1edlel6. 'Tant com valgatn ell II InoUllla. de Hor rellalencll acabarln
per retre's,
Cllaud! Avill, I Ilxecldl en Irmel
irla plrl de .1 provincIa, com ho ellt,.
contra els rlcclolOI, qaedarl lIIore eI
clmf per a IIID!;u·le sobre VaUadolid.
Per IUra paut, 'Imbe! Seabvll, htco.
mal1lclda 8mb Avila l amb ell focal de
leI forces rebels, blara de rendtr-ee ell
veure's ilollda.
St, com ,·e.perl, cia limbe Oviedo­
davlnl "empenla dele mlnairea qae
IClbdUlen ell dlpatl'l aocl,lIlles I to­
manlstet per IqaeU. provincia. podnD
Illn�ar·se _qaeUes forces sobre LeOn I
Ijaniar'le 1mb lei forcel qae del diAvl-
.11 podrln ocupar V"Uadolld, Client 101
H an arriba. I Mll.ga II'bln prelcll- CleteH� en podu del Govern, amb t I
tai I ItS lalorU.tll pOllnt-le Ii II leYl qUill la rell,femcla dell faec(oloe podra
dl'po&ic!6 per e la defensl de il Repu·1 donar·se per delalHvament veD!;ad ••bllca, (rentl·doe mariner. ,!opervh,enl. palx qae on delllll�e d'lqaell. nllor.·
del clnoner cDaro. dellrni pet Ie. ca· lell, I qae el eren leaur, Icabarla 1mb
nO!.1adea de' cJtlme h I I. bidil d'A!- II pocS! morll dell qae elicu& rellslel ..
gecire •• HAil dh qae elltlven sabjecles I xen I Sar.golll I Andalolla.
eltreJa .,rgllbcrl I hen dfglt qae II mo-
ral dela flCclolo! deciil viliblemenllni �
I J'extrem de conslderlr perdadlll par·
I La missio del sacerdotlid ••
rebel el Ina09tenlblt.
Ens piau reprodutr aquest
treball magnific del prevere
Juan Garcia Morales, el con­
tlngut del qual es avul com
mal de actualUat palpitant.
.
Telegrdien de Gibraltar a 1'.geJlcll
�eoter qae 20(' ellr.naen qoe el Irobea
I Onnada hln dlm.nll aaxlll per rldlo,
I ban IOrmat qae r. sUolclO de la elata'
LI mistOn del sacerdote ell II de pre­
dlclr II paz.
Elf. 'paz I. Inonclaron 101 allieln
qae Ie delptfitron del clefo, en el naci­
miento del MellIS, IIbert.dor de iOI
paeblos,
LI mlslOn del .Icerdote no paede
ler de nlngan. miner•. tl de lembra ..
dor de odlol y reneorel, porqae el 11&­
cles qae d'lIIqoel'l columna es reben cerdote como mlnlltro de Crllto, Uene
IOn en e.trem ••Usfactorles.
qae reclbir en sal amorOIOI bnzol 10
No he troba. el coronel Mlngldl en mllmo a 101 jallol qae a 101 pecldo.
I. leva mar-xI CIP I Avlll molia reall· rei. .
I �nell, I ,. decra!O I vllenfll deJI mill-I La mlllOn del IIcerdole el Ir II 'Idocllns lvhd elcombrl eJs obstlcles po· del paeblo en defens. de 101 IrgiUmol
.It, pell f�ccloIOI. derecholl y Inplrlclone,; el esllr II la-
LI alialclO d'AvUI cldl horl qoe do del oprlmldo, del vejldo darlnle
PUIII el mes anganlo.l. EI cercle per slgloB p�r el capilli.
II colamna Mlng.de el tanel de dl. en LI m!slOn del alcerdole ea ponene
dil. S�h.n till It lea linlel de condacel6
1.11 lado de III Clalll jalfll, de III cta­d'cneta!1 electrlca I s'hl fd .IUar ell Sll qae Dlos deliende y en donde II
dipo�ill d'.'gnes, pel qaal la poblaclO I volantld de Diol Ie ve clarl y palp ••
hi qacdll senle Ilial Ilenle 110m. Per blemenle.
aUrl part, delpre!. dels duntre. loferts EI 'lIcerdote Ilene qae tener od!o
pell rebela I fota II lerrl no hI hi POI- afrlcano I las IrmlS y II Inventor de
Ilblmli qae Avila pogal elser socorre· III Irml'; porqae el lacerdole no poe.
de qaerer nanel II maerte, .lno la 'II ..
d.� Y el Ilcerdole no paedc: lneUnlne
ea ana gaerrl frltrlcida I on bando
mal qae I olrol, y menos II blndo de
los Irl(dore. y lIealnos del paeblo, II
blndo de 101 qae ellall haclendo qoe
fsp,ii' Ie qaede lin IInirt'; de 101 qae
Les delecc!onl en el clmp rebel ,lOa
nombrolhslmfl. Ahlr .rriblren I Fr.·
g" proceden'. d'O,CI I JICI, me! de
m.iI fold.t" galrdlea cIvil. I carr.bl·
ners, fogUlall de leiliel felxls.es.
La colomnl qae comlndt el coronel
_ Mlnglld; I qae mlrx. lobre Avila elll
en comanlclelO 1mb MadrId. Lei noU·
tots entre II 10nJ�covlrdl, toll entre.1
aOn lneptel, totl ealre sllOn 'raidors.�.
51 II nlclO blaoh calgalsoll II leVI
regenclt, ens Iverionylm nomeJ de
'pealar Ina on blorf�m dnaHI'.
2 'LLIBERTAT
pllotclndo l•• leyel dlvln•• y bomllil. II C '" IL_"I(cban poe to frelile Ion rea1men que i Urquij't aI-a d..I.A
DiOI, en tal allol de.lanlo., lenh del· I Dlmlcili Sltial: Pelli, 42.BartelaDl [a,ital 25.000.000 pessetes Iparlal de Earreas. 8t5-TelilaD 1U61
tlnado elpana. I Dlreeeione telelrrllfleat telefonlca: CATURQWJO .. Ma�atzcllle ala BlIJ'c"eloncta (Barcelona)fl ••eerdote, lecolar 0 reaolir, qae i AO�NCleS I DELEOACIONS • Banyoles, La Bllbal, Calena, Olronl, Man­
por defender 10 Indefendlb\e, 10 �ue yl � rell, Matlro, Palamol, Reus, Sint FeJ_io de ,Oafsola, Stiles, Torello, Vitb,
Q de volver II flp.n, vie), que 1 VI!anovl I OeUruno p ,
otrll i Oorresponse! del Bane d'Espanye a Areny"s de Mar, Banyolea, La Blabal,pliO a II HI,torll como pUlron I MlItar61 Vllanovlll OeItrliclvillztclonel, delbonra 101 habltol y ENTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO .URQUljO. '
es on traldor y on aleliao, porqae el
I
O.lIom/""••" c••• C••/NI CilJllliill
hombre qae Ilene ell sal mln01 dl,rla· cBenco Uequijo. , . • • • • • Madrid • • • • Patl. 100.060.000
cBlnco Urquljo Catalan. � • Barcelona • • 25.000.000mente 1\ 0101 obrero y pobre, no pue-
cBanco Urquijo Vlzcongldo.. . • Bllbao • • •• » 20.GOO.000
de plarodnlr nanci la CIOII de 101 i cBanco Urqaijo de Oaipuzcol.. San SeblaUln • 20,000.000
II qae � B n d
I Oe"'I" de f�pla.!p • Salamanea. »10.000.000nrlndes ladroalzol Y pi Illroael, .. i
c I to C, .. ... t! U,.. • •
10000000• cBlneoMlncrolndai!ltria, de Astarl,a. Oljon. • • .." ..
dej_roa II pueblo a pedlr llmosnl del-! -Baneo Merc.nUl de Tarngona . • Tlrrlionl. ••• 3.000.000
pO�1 de blberlc cbap.do ao IIngre. Ii La nosin, extentl. orianitzlc:lo bandrl, comptl amb FUlal., Ag�l1clel, Delegl·.. h do clODS I Corrt:lponlill en totes lei pllcel d4Elplny. I ell lotc�1 I.. capUal1 IPor eso aOI duele en 10 m.s on I d I 6" place. m�1 Importanl! em •.
del Ilml que en elta aaerra de laebl !
de cltlel, en II qae II Iglesia elp' no· I 16[n[11 DE IAlABO: [Irrer de fraD£est la£la. 6 - Apartat. D.' 5 � Teleln! D:" 8 1105
la por on noble Impullo del ecrszon I 81 matetx que les reatants Dependencies del Bane, aque�ta Agencla, que �s I'Bstabllmenl bancarlli mtr�.. anllc de la localltat, realltza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, ta!e com descompte de e esbav(. de blberse poeslo )onto 11 p role- I de cupons, obertura de cr�dlts, transferencies i girs sobre totes lee poblacione de ..a Peninsula
, tid I'estranger, etc,. etc.t.riado, Ie bay. Ilz,do contra e. Cleo- i
Hores d'oflcina: de 9 if t man, ,de:3;aC& tards I-I Dlullbtalltd. " • t
�Ddocomob�olrlepUaecrlbl"H�, L'������������.����������������I
I Ime"11 de 101 t If·' 1 1 'En virturde I'ordre d'lnlerveaclo qaePDtblO III lorres y I'" I n OrmaC10 oca, eJ aovern de" OecerlUlal de Cltliany. -templo,. I T I f' I". d I odlo a il (gle· I PERFIL ha dilpO�lt a II Comptny lee Oll taLucgo Ie qUfJln e I
I . Penlnllaiu d'EsplnYj, ba es:ai dellgna..t .... Loega bAbian de penecue onetl... Moltes vegades La sorj}resa aparelx ",
"
1 d - IliterveJitor de-Ia Central de MailrO I elLoelo voclferln de leelar .mo, e ma per aiM on hom menys suposa. I diem .




. I ment Onofre Vidal.can I bordo ta\v'Jes y a uu, derament tan sorprenent que m que . "
Lt delUgem for�1 ext! en II seVi
gelliO.
van I la CIZI de ellol. ens ho haguessin jurat l'hauriem cre-
Y C'I mcnelter baccr conltle, como gut possible.
hemol dicbo mil nee! en d,lercntcl Es sabut de tothom que a'Matara no Man�nilla .La Maj ••
.rUtalo., que el odlo del paebio no ell sthavia aconseguit mai reunir una -Xer.es Finissim cPetronlo-
• Crislo, Iino I 101 merclderes del lem- quantitat decent de pessetes amb un MORALES PAREJA _ XERES "plo, it 101 que ban becbo de II reUg!6n destl d'utilitat publica. Ionl politlcl, 1101 qae Ilempre biln ei' Per recordar algun cas recent, quarz i DlpOIIUui: MARTI FITE
- MATARO
.Ido junto I, los reyes, prfncipe.
I maa-
es tractava per part de l'Ajuntament
dell Ablr foren deUl1iUil, h1grelUft.t a lanitel, eyudandolel a qoe cebUla al crear L'impost (l'un u per cent damunt prelO de Mallro. dllpol5!cio del Co-poeblo DillS plllrlfLlI, caudo el pD�· i La propietat, La nostra gent beneslant I .A A It B Ji. P A <I I Pas" f, . I m'� glp. on.. e1.!emOl1le Ib:o to qat pedfa a voz en gri,o era JUl· posa el cril al cel i preveia per a data' _ . '
i Tonf BordaiVl.I fcll. proxima la ji del man. IEt IIlcerdote secallr i regalar,lllvo I no parLarem pas dels esforfos que
I· 01.
S If' l' il1 - � enlr II.U ea con mo 1 eSI IDI-uru neepelonel, ie denio de 10 m· algu hague de fer per reunir quatre .da I per alxo VIlla penl de preocaplr·Iloa, pessetes miserabLes per tal de recoas- 1 le'A I mlrar que ell prodaetei qoe men-No hlcleron ClSO de 'Ia vocelJ y avi· lruir un altar que encara es deu en f,
I I
',
t gem Illguin ben !lUI I nalara ! com I XI101 que el delo d.bl. part."
..
, '. tenen Ie. Clrnl I el loclno • 1'f!I�abH·Y tbora llirl de Dlo�. delenc,dent- E Ii l t t t va d una !n , 0 a��o-que re ra a l meal de Carn. del carrer Ide Sant JOI-
manera dejimtlva Les. nost�es �ersones f qalm. 55, davin; del porie' del mere ..que poden ficar La ma a I ermllia-ha., . T I:.r 292 R} 1l0U. e,� on •
estat ara desmentit dtuna mallera con- �
_
vincent i uitmetica. . ,Aqnelt mali ban Inare.lIl al Cemen.
L'4VUI tlOv�nl& del call1lnl ha estat . tlrl de Mltaro Ires cldlvers, ell qnds
esborrada gel;erosament, en el poema I procedlen de Sint Andrea I S.nt Vicens
inacab.able de noms que desfilen per ItA· ! de Llavanerel.
juntament amb donatius de totes dl· i U" d'elll el d'ona doni d'anl trenta
mensions, des 'de les de�vaLoritza�es � any ••
peces de xavalla fins als felxos atapezts I S bI
.
h t t id Uli tde bitrets de banco em a qoe no 111 el I en ca I
Reconforta veure l'esperit coNectiu i per ningu d'.qaelll pobl". I mel avi.1
de sobretot aquells que acudeixen a i lena foruferl.
-
deixar quantitats elevad�s a.mb el ji de j Aqoeatl tlrda el jatae de prlmerl �n.-
� que el i,iomf del poble Slgul esclatant i
1-
Ilncla I el me1ae forenle els haarl
prlc.""definitiu. . . liCit l'autOpal. corresponeni.Contra els przvllegis de casta, s'han _Dnel nolel per laxillar d'inferme· aixecat els mataronin� �cabalats. Pel MATERIALS PER A CONSTRUCCIOtriomf de lfl nova RepUblica t per l'en- 1
.
.
ra. Hln de tealr de 14 a 16 IDY' I sorrament del militarisme i del clertca- ! d e
lisme, no s'han planyut esfortos. P. BARBOSA PONS
Aquest esperit clutada i avantat, sen· QilllUlts Immlllorablee
se ingerencies estranyes, del qual fan Peeo. redaill
gala elsfabricants de la ciutat, demos·· Sia. Terell, 44-MATARO-Te!ef. 212ira a bQstament si n'anaven d1errats
d'osques aquells milita,s que un dia escOJldlclonl qae crelea tenlr a l'Ad- passejaren per Malara amb L'intent de
miallfracto de II dill entUlt fial el salvar Espanya. I eltmt de Ie. queltlons rll,clonadel amb




Per lal de fer-Ie cArree de II llla.clo
dl, Ie el!rella eonlrl ellol.
Qae no Ie qucjen, que no derramen
laarlmas
Abora Dios Ie bl panto de parle de
IOlllmpfoa.
H. derrlbado de lal .mal, como dl·
ce el I�lmo, I 101 grudel loberbio!,
qae Ie lIenaban II boca con 10 nombre,
y b. coloeldo en elliS a 101 que jln; a
Necessitem
serln prderldel lei que reoneixln
me! condiclolll, entre lei qalts saber
lIeatr I elcrlare, eller IIIOcide,. I I.
Moloilltat AlIla�. Mltaronlna, etc.
Prelentea lol'lleilods expllclni les
a l'Alcaldla per III de saladar l'Alcalde,
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanital - Metge de I'Hospital ClinIc
ESPECIALISTA. EN
GOLA-NAS-ORBLLES
Visita: Dimarts, diloDS i dissabtes, de 4 a 6 - Economica, de 6 II 8
Diumenges, de 9 a 12
Mar"cel-li
Ablr foa iroba. an cadAver a,ll car·
re'era de LI ROCI, prop d'.qaell pobJe,
que relolll �'Ier el d'on Yei dtAreealo;"
nl, Inomena' Tej!lro, el qO'11 bavl. pre­
,.ldU .. deleaaclo del parm radlftl 'Itt
aqoell 'pobte. fn I'lctalllla' Ircballn. a
la Cali Marli Pit�.
Cenyac Popular - C.nyae Extra
-
Conyae JUU. Cesar
de ,. CUI serellilla
MORALES PAREJA
que �lla:mlrcl dell boua"bewedorl
Dlpolitlrl: MARTI PITE - MATARO
Ablr eillaaeren a la. ellern. d'Arll­
lIerll ana comlnio deteR,d, del �om'­
Ie d'Il1dullrlel de Oaer", per aal de re­
colHr Ilganes pece. delUnldel a ser,lr
de model I leI flbrlquel de ma�e III de
gaerri de BarceloDl.
-Cat qae el public comprengul qUI
per a••egur.r el .reb.U a lei flbrlqael"
�l eomer� ba de contillolr .f,�nt II venda
normal.
LI Cartojl de Sevilla a peen dl
I!aoament de preos qne sapoll II dl.­
mlnuclo d'borarl de irehlli no hq. aug·
mentat cap preu,
Aqaeli mali I'bl reprea el Pie ife
SIDdlcii. de la hdu!trll"Texlll," qa� va
celebrant·le I Mt!sr6. La reonl6, It! lIoe
allocal del. Slndlcll Unlc de II I"lldul •
Irtl Telllli Anfxel I bl allllllclxen de­
lea.clonl de dlvenol Ilndlcatl' de lei
poblaclonl mel ImporlanSt de ea.alo·
IlY',








Per ana confuII16 n01.r. molt expU,.
cllble I qae som els prlmen II IAmen-,
tar, ablr do�lrem com a delinUloJ'ho!"
rarl dell merca!s que a bores d'ara no
bl elta' enclra elllb�er'.
Ablr el reon,lren a l'Atcaldl1 per aal
de iracl_r d'aqaeafa qiieltl6, el, repre­
lenttnll del comer� 11 detail, ell depen-'
denls I Dnl reprelentlc[o dell ,enedof"
d� mercII, janl 1mb 1,'Alciide I dele­
gati del Comte AnUfelxlll •. No el va
arriblr 1\ cap Icord, ja qae les repre­
lentaelona" dels �epeJldentl I dell boU­
goen al'legaren II vlIleacla d'un pule
eol'lecUa, perC> aeaoelx per pari de leI"'
latorUal1 i Comlle eltodtani·lc II ml- '
Hor coordlnaei6 de totl ela htte�ellOI
per all qae la ell.se 'reb.lladora ob.
lingal ela mlllors benelcls p_olilbles"






Immillorable servei d'ftutos taxi de gran luxe, per casamems"
bateigs; graDS excursions i demes a preus economics






I Iss 6105, d'aquBsf mati, Bls Bx�gBnBPals BodBd, i B�ppiBI
,
. han BstBt afusBllats'
'"
�
El consell de guerra contra el general Fanjul i altres
caps, tindra lloc, dema, a Madrid
AbAr toren Ilaudel leI Iclel de II benemertta. ners de Rtounto atacaren el. aalrdlel
;tenlencla, _bini d'em�r framesl I Ma- A I�Audilmcla clvlll I fdxlliea que ,'blvlen
,Izecil
drld. . ' I conlra el reglm.
fl Palla de jalilel. h. Ipafegal 1901-1 .
Ell pro�e'Slil proleatmren el fall. ,I b' -d « b II I
i D�opres d'an. batlHalmponenl, ea
,
am e gaar a. per nom rOIO) ml c lUI I '
Per avl6 e-blr II vClpre arrlbl a MI· I I I 'I d' III que 110 i'el1llvla II dlnlmili. toren, goa qae e I lea plllla'�. .
<tdd ti plec que conienlll el fill. Foa , I .ell�all ell felxlslelJ, II mllorll dell
-Iegaldament e@Sadlal pel Govern de ia Eis fets, a OIrona f qaals reeallaren mort••
'Repubilci. El jalge �.pecljl b. rebut l'a_leGtat I Eil gaardlel clvlls el pliliren alaanl
L'aprovacio del fail dels re�1 ,Iedlc_lolol teglstratl at' Olronll, I • les nOIl'rel files. D'.Urel, travellilren
en vlrlot dels qalll bl .bl 125 dJloi{nal1i .. ,
� II fronter. I "lnternaren I Porlaatl.
A I� ana de Is �matlnad. Blba -rebat
'" It�" a
'per ie'�gnf l'aprovacl6 de II leniencill. qae ba� calma trllUadats_al valxeU cueaal Oftriments '
Sib. dona. lot legal( conelxement, gaay.. ; - El Govern contlaol rebeat nombro.
d'afxQ lill defenlo'u, I dl:1 d'llelbores Nil
-
ou com ssar 101 olerlmcnls de partlcallrs I enlllati
HI cilti nomenat Comllsari General del pail II'cstrlnger.
dels Serve's d'Ordre Pnbllc de Cilala·' EI mlilil're de Gnernlel6 bl fel pu.






Lc lentencll dlctldl pel eonsetl la­
uUtiulm eelebrst .blt • bord del VIi­
sen cUragoayll, bl lIagol compliment
aval II mali.
Eis tramlts
4nn comen�lt ell trebaJls prcpar.ltorls
El trasllal a Montjuic
,
A Ii mallnlde', un. companyi. de II
Oulrdla Ckvll ba compareaal II vaixell
-«Uraga�yll I bl 'rlllllada' ell condem- ,.
Dlilil callell de MODijn_ic. Aco�panYA.
-ven II comlUva .Urell forcea .rmldel.
La preparacio
Entre IlaQ formnl el qaadro III pl·
411 del czatel! ana companyl. del Regl.
1lJlent d'Almlnea, vlngadl expreal.menl
-de Tungonl • "objecle d'execalar I.
4en!each,.
formaven tambe ailloc de l'eKecDcl6
1iorcell1 de hi Goardla Civil, SegareiBt,­
AIlIAU, Carrllblucn, MOIIOI d'ElqUI­
dr. I Millclel.
.{.'afuseUament
A iet 6105 del mali bin eili. If05e·
�1.II ell ex-generll. Goded I Barrlel.
Segaldilment lu tropel bin delll.t.
:Altres noticies
La dlmissio del senyor Escofet
A Oo,ernlci6, el cODlcller seayor
elp.nyt ba mantfedl. III perlodlste.
.qae blvla ellal Recepladl II dhlll1116
-del elp dell Servelll d'Ordre Pub lie,
4ellyor Elcofet.
EI senyor Escolel del d'ef. '!sl�ra II
{lervel dlrecle de II Genef_lUa', II qall
!Ibl bl conilia Importlnt.lenell. ligan
�ell qalll! moll relerval.
El capita Guarner
HI pallial. !I sccrellrla 'del Depar•
•amelll de Defenll el elpUl Oaafller. ,
La Vlcallt qae deixi I II Comliliril
(Jenera I d'ordre Public, no bl el'lt 10·
illertl.
La Ouardia Civil i Madrid
el Ccnseller de- Governlcl6 hi donlt I
limbe compte que hivtl rebut I. t!l�lfl I 5115 tarda
del Kenerl1 I del eoronel de II Galrdll i Detenclens
CIvil, ell qalll I'bl ban pltentllz.1 rab- i Duraat Iblr I sqaelt miff ban eltla
solata Idheul6 del COl .11 Govern. de ! fete. moUes detenclons dtelemeals fef­
II Republica I de I, Gener.IUat.
II xl;tel que eallven lID liltS. Qun
el f ••
Eillenyor Espanya bl afegU qae, mal·' cia publfqaes cerle. d'lqaellel deten­
arat qae sempre II fa Igradable II visl·
. etces, Clallrln lenslciO.
fa deli element. Irmal. del felim, en i '
.qoell eli no caUl polx que el Govern � Eis minaires
t� (I.blolall con§ID�' I Idhel16 de I. Comuntquen de Porlaaa' que ell ml-
,
















ajadet, I plrl de lei qae jl en dispol.
legliment.
La normalitat a Madrid
La jornldl d'ival ba ettal de 1I0rma.
lUIS abloiota, com de cOltam.
Fancloaell ell especllc!el flolbom
,bl leodlt III delp.IKOJ, o&clnel, Ubr1-
qac::i, ete., '11 com el f. d'an. pUI de
dlC;1 en�'.
Mes q-uevlures
Ha'arrlba' procedent de CoeQlcl oaa
clravln. de clmioDI pieDII d'arUclel
d'Jllmentlcl6.
� 111 ell •• delUnal. als froml. de 1I0U••
A Oviedo-
'Ei dJpatlt Torres, que lint ell dl,tln.
ai daranl el fell d'oetnbre I II COliC.
minerlillarianl, b. cat.a anel horea I
Madrid f bl dU que II IIlQICIO dell flc.
ciOIO•• Oviedo l'alllrWI per 1'(lnloIIO­
dlment dlArlllda, complellment Ineo­
manlcl' I bomblrdejat.
HI af:alt qae II lorlell mllliin 1mb
vJt\I_d:J lelae terrible d'Ol1ledo,leran
, verilderel dellferrci bam Inel.
La llei de fugues
«Mondo Obrero» pabliclle. decllrl.
cion!! diana lold... esc'pIII de SII••
mlnCl, qoe ban pOllt en conelKement,
dels govcrnants q'ae I Salim Inca ell
mIlU.r. prlcUqoell I, lIel dCI fagoel
coglr. ell repabllcanJ f abren: 1mb 10.
ta crlmlnlml'.
A Riotinto
L'Alc.lde de RfoUnto ba eomanlcl'
II Govern qae ell Igents de I'lolorllit
d'aqaell dllirlcle, Irencln' II parloll
donld. d'cstlr 1mb el reilm, ei rebel.
Ilren'raidorimeat.
'
Afcgelx el comanlcl' q ae 1m b force.
lIellls I II Republici com baa darame nt
contrl el. felxliles.
El consell de Guerra a Madrid
La vtltl de! conlcH lamarfsstm qa II
bl de jatjtr ell principals ClpS de II se..
dlcf6 I Madrid, enlre ell qalll es comp ..
la I'ex ien�t.1 flnjal, III celebrlra de.
mi.
A Frajoll aUrel se'll demllli II pelll
de mort.
L'avan� cap a Terol
VALl:NCIA. - Slb.n rebat noliclel
qae IfS colomnel vllcnel,nes qae te­
n�n per o-bjecllo II pre.1 de Terol, AVol
al migdta ben oeapat elveraol poblel
d 'aqaeUI provincia Ir1aonell I fla jl
pre,,!6 damaat I. capll.t.
Llegiu LLIBERTAT
4
L i.i a E RT"AT
Subscripcio publica
per atendre tes desprses de
l'Asslsteneia social I families
de voluntaris que Uuiten con­
tra el feixlsme, que seste l'A­
juntame�lt de Matar6
Llista n.o 13
SDma llieta anterlor 634.120'25 ptes.
Torrent Gisperts (Car-
roceries) i ele seus
opererls . . . .
LlDCS MassDet Cust6 •
Eli8sa Torra. . .
Joaquim Pera. . .
AgDstina QuintanaCas-
tells . • . • . .
Joan Atmetller . . .
Eduard Lopez Molina •










Iosep Maj6 Nonell .
Teodor Aznar. .
Ramon Garriga. •
Vda. Mariori. . .
Felix Castany-Caballol
Ramon T arros Pujol •
Andreu Guasch .
A. Garcia. '.' . •
F. Oercls . . . . •
Conxita Carbonell. •
De la Bende Municipal
Agustf Coli . •










Llue (apdaina � . •
Josep Es�arpenter . •
Joan Tona. • • •
Salvador Verdalet. •
Joaquim Casas
















Joan Oller. . .
je>an Casanovas. . •
Amadeu Valls
Josep Pia . .




































































La uniea pasta per enganxar,
Insol'luble a l'algua.
Substftuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix per/eetament, vldre, marbre,
metalis, justa, eartr6 f paper.
Demaneu 10 arreu·
: j:,
comprar 0 vendre b�;al���a flnca, nlstica:
o';urbana. 0, solar pera edifiear, amb lee­
maxlmes gerantles de
f de tcmporada Formalltat � i dlscrecto










ESPORTS Isern, 54 MATAR6 Telefon 321Ajuntament de Mataro I E L S
.:t
Serveis d'Assisiencia Social Futbol





S pagara una pesse a i Dlpmllhul: MARTI FiTE - 'MATARO
per cada exemplar del n.o 6 de 1 . �
LLlBBRTAT, que es presenti. J -
Roo: impremta Minerva
.
I !1��!a���aLC I NEMES
L'economia catalana I. Pt'Ognuna per avu! dlmecrel: cViv9.En eI numero de jollo) d'cAgrlcoUa· VUlI�, en v�ni6 orlglna'; cAbor. y
rl I Ramldert.:t, bom bl Irlcl. lola dl. Ilemprr:t, pel-:f!:ala, Interpre'ldl per
fereatsllpecle" ell problemel Irel vi· Sirlry T!!mple (en e'p8nyo). eompfee




EI' pOll I coaelxement del public
en generll que en el sortell( ereciaa'
IVai • lei Ca.el Conlfa'orl.Is, eerrea­
ponenl r 1 dll 11 d'tgos! de 1936, se-
1I0ni C6"'lta a "Icla CIS pode=r.d'aqaeltl
Alealdl., tl preml de vlnt·l·clnc pel·
letes bl correlpol' .1
Numero 926
Suma i segueix. . 6�6.624 'so ptes.
'GJ�UFIX
Ell numerol eorreeponeuts, premlatl
1mb Ires pellete., 160 els seguents:
026 a 126 - 226·326. 426· 526 • 626 '
726·826. (
MIllr6, 11 d"golt de 1936.
El Conseller de Oovernlcl6,
josep Abril
Avol volem ler nOli reno de aOIIr·
tlcles 'psregotl en el numero de jolio),
ell qaall 16n de gran Intef�' per al des­
envolopamenl de daes acUvUlls qae
160 pecanlrl de II no,lr. lerr ••
el primer, cObrel bldrlalfqoel per
I reg. dial a Ca,.toIlYu, degaS I II plo·
ml del senyor Jlame de Rib., com el
lea tilol Indict, tracta de l'apr061.ment
de 1e;1' Ilguel en el senlll d'aolr prece·
dll de la colonl ztcl6 Interior. FI bhsfo,
ril dell privUegi8 atorgl'l d'en�l de
l'lny 1835 I pOll de rellea l'decHvlfa.
de lei obres d':nlcl.Uva partlcul.r en
coniripoJicl6 I I'entorplmenl barocrl.
IIc d'lqaelles lUre. qae 160 labvenclo·
nldel per l'Esl.t.
L'.Ure article I qDe en. referlm poria
el If 0': eEl gOlrl cI'att III leVI expor­
t.cI6�, el q011 el onl expoBlcl6 molt In.
lerelllni de I. IitOlCl6 ICIOII de II no!.
Ir. rr�' IleDIl, unict .1 m6a.
EI lea lolor, el competent ve$erlnarl
lenyor Mlqael A. VUlrra,., po.. de
manlleltlel CIOlei de II levi dec�del1'
cia I lei melarea qae cal prendre per
ta' de repoblar I. pllna de Vic com eD
litre tempI, de pCt leclel IID!IfIDI Ie-­
meatab per aa'uporlacl6.
Nombroses demandes per a Ia cornpra i
venda de flnques de rota classe. Excel­
lents ocasions per a Inversio de capital
a bona renda.
A profit de lea Mllfcies
EI proppllilt dlllJlb'e la Peny. So­
ler celebr. Dna larda de fatbol en el
Cilimp de I Unl6 Eiportlva Ma',ronlna
I proil de leI Mllfclcl Aniifelxlstes.
HI prengnerea pari quatre cqalpg.
En prImer 1I0e jailiren In ,Penyel ROI·
II I Orallm, goiDYAni II darrera per I.
dlferellcil de 5 a I, mOltrlnl·ae fo;<;,
snpertor. Seio1d&lment l'lnlro'ntarfD
lei Penyec Muinl I Soler, Inlna l'en­
eontre .emb la viclorfa dels peseadcra
per 4 i 1, elu qOl\h� en .qaea •• oClli6





e!g fQlums de que es compon un enm'�iar ht
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular nnUHRIO fiftUHfll Of :fSPftl
(Baillr-Balllier. -Riera)
glen 81 Csom;, Indudria, "Ptaffilli� .'
d 'Eapsny!: i:�P,fJlmsim / � "
I ...
Uno. 8.600 p.glno.
Me. de 3.500.000 de dad..
,Mapo. ·Geogr.flcs - Indox.
Socci6 Estrangera
I lIetit Dlroctorl Unlvlna'
II"rfll}u d' Ufl exemplar Compillri
CENT PESSETES
'('fraltO 4e port I tot. E8panya)
t M vol aDundar elic4�me�
liIm:mcii en dquest Annan t
Clave Palace lrwuins Bail!y�Bail!iere J Riera ReunidG�, II
, ..�r:e••Grdlnadlll, 89 'I aa - BARCfLfUM. D,eml dijoa" I leI 6 de la lard. I •
lea 9 de I. nit, seufons • profit dell MI.
IIclans InUfeilistep, 1mb el program I
leguen!: eEl Domldoh, pel cava'lIlla
Jim Mac Coy; cOlorla. robad,,:t, pc;
Rfcbud Crottlw::lI, I cReportaje del
movlmlenfo revoloc!onlrlo en Barcc.
lon.�.
Biblioteques Publiques
De la Soctetal IRIS (Melder de Pa ..
lau,45): Oberta els dIes feinets dtl at..
,lluns al dtvendres, de 7 a 10 ti6la lIU,
dlss�btes t dIes jestius de 5 a 8 tUl H'-
pre.
'.
De La Sod�tat ATENEU (Meldot a
Palau, 3):. Horarl: Dies fe.fners, a� 8 •
10 de La nit;' dtssabil1s de 4 a -; ad hi
tarda f de 9 a 11 de La ntt t dtalRtrtf­
f dies festtus, de 11 a 1 del matt t SUi ,
a 8 del vespr!.
De la CAIXA D'ES1ALVIS (Pia",
de La Lllb"rtat): Hores d� lec;laf'a: Did
leiners, del dtlluns al dtssabte, de om_
a una del matt t de aos quar1s d, 'a
dos quarts dt nou del vespre. Resin goa­
cada els dZumenges , {estflls.
De la SOCIETATMODERNA PRA·
TERNITA. T (((utadans� 22 t Cuba, 47J'
Oberta de dtLluns a dtvendres, de 8 a I'
del vespre, I 'els dlssabtes, de 4 a 8.
la tarOO.
.
Impremta Minerva - M.atar6
1MPREMTA : MINERYb1
Barcelona, 13
Tot eI material d'escriptori:
I1apis, tintes� plumes� manecs,
gomes, paper i secants, arxi­
vadors, carpetes, tinters, IIi.
bres ratllats, lIibretes, paper
carbop carnets per notes; etc_,
limitadfs�msPreus
